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Radio sebagai salah satu media pilihan pendengar dikala pendengar ingin mendapatkan hiburan yang dapat 
menemani segala aktifitas pendengarnya. Terlebih di zaman saat ini radio hadir dengan mengikuti perkembangan 
modernisasi, yakni dengan menghadirkan media radio streaming yang kapanpun dan dimanapun pendengar 
dapat mengakses program acara kesukaan pendengar dengan mudah.  Kesuksesan sebuah program acara radio 
diperoleh dari hubungan antara penyiar dan pendengarnya. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian 
menggunakan gabungan seperti ini dapat digunakan secara bersamaan, bergantian maupun digunakan seperti 
berikut Kuantitatif (Survei) >> Kualitatif (studi lapangan) >> Kuantitatif ( Eksperimen). 
Adapun hasil penelitian yaitu sebagian besar responden menjawab pada variable Program tembang 
kenangan pada tingkat sedang dan baik pada nilai skor 3-4, kemudian pada kepuasan pendengar pada tingkat 
baik pada nilai skor 4. Analisis dengan menggunakan metode diagram kartesius menghasilkan atribut-atribut 
yang perlu ditingkatkan yaitu dalam hal perbendaharaan lagu, dan juga terkait informasi tentang lagu nostalgia 
yang dibawakan oleh penyiar. Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terhadap kepuasan 
pendengar program tembang kenangan Radio rajawali 95,2FM terbentuk menjadi 1o faktor. diantaranya: 
Program kreatif, Informasi lengkap, Suara jernih, Posisi channel bagus, Banyak lagu yang disukai pendengar, 
Banyak melakukan pembicaraan dengan pendengar, Waktu siaran lama, Penyiar friendly, penampilan penyiar 
keramahan penyiar, Kemudahan menelepon banyak jumlah line telepon, Banyak lagu tembang kenangan yang 
populer. 
Adapun implikasi yaitu Rekomendasi strategi yang bisa diberikan pada Radio rajawali 95,2FM untuk 
meningkatkan kepuasan pendengar meliputi, peningkatan kualitas penyiar dengan adanya variasi dalam 
menyiarkan acara, variasi program dan lagu yang diberikan, peningkatan layanan telepon dengan meningkatkan 
jumlah line telepon dan perluasan media promosi untuk meningkatkan jumlah pendengar. Atribut-atribut yang 
harus tetap dipertahankan adalah program-program siaran yang kreatif serta informasi-informasi yang disiarkan 
lengkap 
 




Radio sebagai media massa terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Radio pada awalnya 
digunakan dalam keperluan maritim untuk mengirimkan pesan telegraf menggunakan kode morse antara kapal 
dan penerima di darat. Salah satu pengguna awal teknologi ini adalah Angkatan Laut Jepang yang memata-
matai armada Rusia saat Perang Tsushima pada tahun 1901. Penggunaan radio dalam masa sebelum perang 
adalah untuk mengembangan pendeteksian dan pelokasian pesawat dan kapal dengan menggunakan radar. 
Saat ini, terdapat banyak kegunaan dari gelombang radio, termasuk jaringan nirkabel, komunikasi segala 
jenis, dan juga penyiaran komersil radio. Penggunaan radio dalam masa sebelum perang adalah untuk 
mengembangan pendeteksian dan pelokasian pesawat dan kapal dengan menggunakan radar. Siaran komersil 
radio mulai dilakukan pada 1920-an, dengan populernya pesawat radio, terutama di Eropa dan Amerika Serikat. 
Selain siaran komersil, siaran titik-ke-titik (point-to-point), termasuk telepon dan siaran ulang program radio, 
menjadi populer pada dekade 1920-an dan 1930-an. Radio sebagai salah satu media pilihan pendengar dikala 
pendengar ingin mendapatkan hiburan yang dapat menemani segala aktifitas pendengarnya. Terlebih di zaman 
saat ini radio hadir dengan mengikuti perkembangan modernisasi, yakni dengan menghadirkan media radio 
streaming yang kapanpun dan dimanapun pendengar dapat mengakses program acara kesukaan pendengar 
dengan mudah. Radio mempunyai kekuatan imajinasi dimana seorang penyiar mempunyai kemampuan untuk 
membuat pendengar menjadi kecanduan. 
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Radio Rajawali hadir di Lampung adalah untuk menghibur pendengar dan merangkul setiap produsen / 
client untuk berpromosi melalui media radio untuk memperkenalkan produk client s ecara efektif dan tepat agar 
brand tersebut lebih dikenal masyarakat Lampung baik secara on air maupun kegiatan off air. 
Pengelolaan program siaran yang baik harus dapat dan fokus pada program acara yang dibawakan. Agar para 
penikmat acara radio rajawali tembang kenangan bisa mendapatkan keuntungan rasa puas karena atensi yang 
diberikan pendengar langsung direspon oleh penyiar acara atau announcer. Program acara yang dikhususkan 
untuk kalangan atau segmentasi dewasa dengan daya tarik respon yang cepat dan ramah dari penyiarnya. Setiap 
program siaran harus mengacu pada pilihan format siaran tertentu seiring makin banyaknya stasiun penyiaran 
makin tersegmennya audien.  
Kepuasan pendengar sangat penting bagi kemajuan suatu program acara tersebut agar program acara yang 
dibuat dapat tersu berkembang, Mega (2016). Jika kepuasan pendengar tercipta maka program acara tersebut 
akan terus di adakan, kepuasan pendengar tercipta karena atensi pendengar di respon dengan baik oleh penyiar 
acara tersebut, seperti atensi pendengar merequest lagu tembang kenangan langsung di siapkan dan diputarkan 
oleh penyiar, dan salam-salam yang di titipkan oleh pendengar kepada penyiar  langsung di sampaikan 
mengudara sehingga hal seperti ini membuat sambungan untuk mengajak orang-orang yang di salamkan turut 
serta memberikan atensinya baik yang merequest atau pun tidak merequest lagu tapi hanya sekedar membalas 
salam dan mengucapkan terimakasih kepada yang memberikan salam-salam tersebut. 
Dari latar belakang diatas, peneliti memilih topik penelitian yaitu : “Analisis Tingkat Kepuasan Pendengar 
Terhadap Program Siaran Tembang Kenangan Radio Rajawali 95,2 Fm Bandar Lampung”. 
 
Perumusan Masalah 
1. Bagaimana Program Siaran Tembang Kenangan Radio Rajawali 95,2 Fm Bandar Lampung. 
2. Bagaimana Kepuasan Pendengar Program Siaran Tembang Kenangan Radio Rajawali 95,2 Fm Bandar 
Lampung. 
3. Bagaimana kaitannya antara Program Siaran Tembang Kenangan Radio Rajawali 95,2 Fm Bandar 
Lampung dengan kepuasan pendengar. 
 
Tinjauan Program Acara 
Menurut Asyar (1996) menyatakan bahwa disiplin kerja adalah ketaatan dalam melaksanakan aturan-aturan 
yang mewajibkan atau diharapkan oleh organisasi atau instansi agar setiap tenaga kerja dapat melaksanakan 
pekerjaan dengan tertib dan lancar. 
 
Pelayanan 
Menurut Tjiptono (2007), Barusman (2019), Kualitas pelayanan adalah tingkat  keunggulan yang diharapkan 
dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan”. Dari definisi kualitas 
pelayanan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktifitas yang 
dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. 
 
Tinjauan Kepuasan Pelanggan (Pendengar) 
Schisffman dan Kanuk (2012), Barusman (2014), menjelaskan bahwa “kepuasan pelanggan merupakan  
perasaan seseorang terhadap kinerja dari suatu produk yang dirasakan dan diharapkannya”. Jika perasaan 
seseorang tersebut memenuhi atau bahkan melebihi harapannya maka seseorang tersebut dapat dikatakan puas. 
Kepuasan menjadi hal yang cukup menarik dan penting, karena besar manfaatnya baik untuk kepentingan 
individu, organisai maupun masyarakat.  Arti penting kepuasan bagi individu adalah penelitian tentang sebab-
sebab dan sumber-sumber kepuasan yang memungkinkan timbulnya usaha untuk peningkatan kebahagiaan 
hidup seseorang. Sedangkan arti penting kepuasan bagi organisai adalah penelitian mengenai peningkatan dan 
perbaikan sikap organisai untuk kepuasan masyarakat yang akan menikmati. Lovelock (2010), menjelaskan 
bahwa “kepuasan adalah keadaan emosional, reaksi pasca pelayanan jasa, mereka dapat berupa kemarahan, 
ketidakpuasan, kejengkelan, netralitas, kegembiraan atau kesenangan”.  
 
Tinjauan Manajemen 
M. Munir et al., (2006), Barusman & Mihdar (2014), Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa 
Inggris, management, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya, manajemen adalah 
suatu proses yang diterapkan individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu 
tujuan. Sedangkan secara terminologi adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan terhadap 
para anggota organisasi serta pengguna seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk meraih tujuan 
organisasi yang telah ditetapkan.  
Kerangka Pikir 
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Kepuasan pendengar program siaran Tembang Kenangan Radio Rajawali 95,2 Fm Bandar Lampung, akan 
tercapai jika announcer (penyiar/pembawa acara) tersebut mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang 
diharapkan oleh pendengar atau penikmat acara tersebut.  
Untuk menciptakan kepuasan pendengar setia  program siaran Tembang Kenangan Radio Rajawali 95,2 Fm 
Bandar Lampung, dalam penelitian ini sebagai kerangka berpikir mengacu pada Teori Uses and Gratification 
yang berargumentasi bahwa kebutuhan manusialah yang mempengaruhi bagaimana mereka menggunakan dan 





Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian 
menggunakan gabungan seperti ini menurut Gray (2009) dapat digunakan secara bersamaan, bergantian maupun 
digunakan seperti berikut : 
1. Kualitatif (Eksplorasi) >> Kuantitatif (Kuesioner) >> Kualitatif (Mendalam dan mengakses hasil) 
2. Kuantitatif (Survei) >> Kualitatif (studi lapangan) >> Kuantitatif ( Eksperimen) 
Jenis penelitian yang dipilih yakni model nomor 2, karena dimulai dengan survei untuk dapat membantu 
menemukan fenomena atau permasalahan yang penting bagi peneliti. survei yang dimaksud yakni,  wawancara 
pribadi, survei melalui telepon, survei melalui pesan text. 
 
Hasil dan Pembahasan 
 
Analisis Program Siaran Tembang Kenangan Radio Rajawali 95,2 FM Terhadap Kepuasan 
Pendengar 
Setelah didapatkan karakteristik pendengar Radio Istara Rajawali 95,2 FM, analisis selanjutnya adalah 
menganalisis program siaran tembang kenangan radio rajawali 95,2 fm terhadap kepuasan pendengar dengan 
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1. Program tembang kenangan di radio rajawali 95,2 FM 
2. 
Program tembang kenangan radio rajawali 95,2 FM menambah wawasan 
perbendaharaan lagu pendengar 
3. Informasi lagu kenangan yang diputar di program tembang kenangan 
MOTIF INDENTITAS PRIBADI 
4. Program tembang kenangan menambah referensi lagu pendengar 
5. Program tembang kenangan untuk mengisi waktu luang saja 
MOTIF INTEGRASI DAN INTERAKSI SOCIAL 
6. 
Adanya program tembang kenangan membuat pendengar memiliki banyak 
kenalan/teman 
7. 
Tembang kenangan membuat pendengar teringat masa-masa indah dahulu bersama 
kawan 
8. 
Dengan mendengar tembang kenangan membuat saudara lebih rileks bersama 
keluarga 
MOTIF HIBURAN 
9. Pendengar puas dengan adanya radio rajawali 95,2 FM 
10. Terhibur dengan adanya program tembang kenangan radio rajawali 95,2 FM 
Penjelasan mengenai kuadran-kuadran tersebut adalahsebagai berikut: 
1. Kuadran I (Pertahankan prestasi) Pada kuadran I setiap posisi atribut menunjukkan bahwa harapan 
pendengar terhadap atribut produk berbeda pada tingkat tinggi. Dan pada tingkat pelaksanaannya juga 
tinggi atau pada kenyataannya faktor-faktor ini sudah sesuai seperti yang pendengar radio harapkan 
(tingkat kepuasan yang diperoleh sangat tinggi), sehingga atribut-atribut yang terdapat pada kuadran I 
harus tetap dipertahankan posisinya oleh perusahaan karena atribut-atribut inilah yang telah 
menjadikan program tembang kenangan tersebut unggul di mata konsumen pendengar radio. Atribut-
atribut tersebut diantaranya (1) Program tembang kenangan di radio rajawali 95,2 FM, (3) Informasi 
lagu kenangan yang diputar di program tembang kenangan, (6) Adanya program tembang kenangan 
membuat pendengar memiliki banyak kenalan/teman, (9) Pendengar puas dengan adanya radio rajawali 
95,2 FM, (10) Terhibur dengan adanya program tembang kenangan radio rajawali 95,2 FM  
2. Kuadran II (Prioritas rendah) Pada kuadran II setiap atribut produk menunjukkan bahwa harapan 
konsumen terhadap terhadap atribut produk berbeda pada tingkat tinggi. Sedangkan pada tingkat 
pelaksanaanya dinilai masih rendah atau pada kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai seperti yang 
konsumen harapkan (tingkat kepuasan yang diperoleh masih sangat rendah), sehingga konsumen 
menuntut adanya perbaikan. Dalam kuadran ini tidak dipilih oleh para responden.  
3. Kuadran III Kuadran ini menunjukkan bahwa kepuasan pendengar radio terhadap atribut program 
tembang kenangan masih kurang, sedangkan tingkat pelaksanaannya oleh produsen juga kurang baik. 
Atribut-atribut yang masuk pada kuadran ini meliputi (2) Program tembang kenangan radio rajawali 
95,2 FM menambah wawasan perbendaharaan lagu pendengar, (5) Program tembang kenangan untuk 
mengisi waktu luang, (7) Tembang kenangan membuat pendengar teringat masa-masa indah dahulu 
bersama kawan, dan (8) Dengan mendengar tembang kenangan membuat saudara lebih rileks bersama 
keluarga . 
4. Kuadran IV, Atribut ini dianggap kurang atau tidak penting oleh pelanggan tetapi pelayanannya sangat 
memuaskan. Atribut yang masuk dalam kuadran ini adalah (4) Program tembang kenangan menambah 
referensi lagu pendengar.  
Setelah diketahui gap antara program tembang kenangan dan kepuasan pendengar, analisis yang dilakukan 
selanjutny adalah mencari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pendengar dengan menggunakan 
analisis faktor. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pendengar program tembang kenangan Radio 
rajawali 95,2 FM terbentuk menjadi 10 faktor. diantaranya: 
1. Program kreatif  
2. Informasi lengkap 
3. Suara jernih  
4. Posisi channel bagus  
5. Banyak lagu yang disukai pendengar 
6. Banyak melakukan pembicaraan dengan pendengar 
7. Waktu siaran lama  
8. Penyiar friendly, penampilan penyiar keramahan penyiar  
9. Kemudahan menelepon banyak jumlah line telepon  
10. Banyak lagu tembang kenangan yang popular. 
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Kesimpulan dan Implikasi 
Kesimpulan 
1. Karakteristik pendengar program tembang kenangan radio rajawali 95,2 FM terbesar yaitu lebih dari 40 
tahun sebanyak 27 orang (54%). Pendengar sebagian besar berprofesi sebagai Pegawai Negeri, dan 
wiraswasta 12 dan 18 orang (24% dan 36%). Pendengar sebagian besar memiliki tingkat pendidikan 
sarjana yakni 20 orang (40%).  
2. Berdasarkan hasil kuisioner didapat hasil bahwa sebagaian besar responden menjawab pada variable 
Program tembang kenangan pada tingkat sedang dan baik pada nilai skor 3-4 yakni pada hal Informasi 
lengkap, Suara jernih, Posisi channel bagus dan Banyak lagu yang disukai pendengar.  
3. Pada kepuasan pendengar pada tingkat baik pada nilai skor 4 dalam hal Banyak melakukan 
pembicaraan dengan pendengar, Waktu siaran lama dan Penyiar friendly, penampilan penyiar 
keramahan penyiar. Analisis dengan menggunakan metode diagram kartesius menghasilkan atribut-
atribut yang perlu ditingkatkan yaitu dalam hal perbendaharaan lagu, dan juga terkait informasi tentang 
lagu nostalgia yang dibawakan oleh penyiar. 
4. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terhadap kepuasan pendengar program tembang kenangan 
Radio rajawali 95,2FM terbentuk menjadi 1o faktor. diantaranya: Program kreatif, Informasi lengkap, 
Suara jernih, Posisi channel bagus, Banyak lagu yang disukai pendengar, Banyak melakukan 
pembicaraan dengan pendengar, Waktu siaran lama, Penyiar friendly, penampilan penyiar keramahan 




Rekomendasi strategi yang bisa diberikan pada Radio rajawali 95,2FM untuk meningkatkan kepuasan 
pendengar meliputi, peningkatan kualitas penyiar dengan adanya variasi dalam menyiarkan acara, variasi 
program dan lagu yang diberikan, peningkatan layanan telepon dengan meningkatkan jumlah line telepon dan 
perluasan media promosi untuk meningkatkan jumlah pendengar. Atribut-atribut yang harus tetap dipertahankan 
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